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Nakon što sam prisustvovala drugom FIG YSEM-u (FIG Young Sur-
veyors European Meetingu) u Berlinu 2015. i uključila se u organizaciju 
trećeg kao voditeljica tima za organizaciju i pripremu programa, bilo mi 
je teško ne otići na sastanak u Bugarskoj koliko god mi to prilike nisu 
dopuštale: nedovoljno novca za avionsku kartu, kolokviji prije, kolokviji 
poslije… 
No, moja snažna volja za učenjem novih stvari, upoznavanjem novih 
ljudi i putovanjima je, kao i uvijek, prevladala. Avionsku kartu zamijenila 
sam autobusnom koja je bila pet puta jeftinija, ali je samo putovanje tra-
jalo nekih četiri puta duže. Umjesto 3 – 3 i pol sata, koliko inače traje let 
do Sofije s jednim presjedanjem, vozila sam se ukupno 13 sati autobusom. 
Koliko sam puta dosad čula da imam sreće što sam mogla putovati 
na razna stručna događanja: 3. FIG YSEM u Berlinu, RGSM u Sarajevu, 
4. FIG YSEM u Sofiji, 3. FIG YS konferenciju i FIG Working Week u No-
vom Zelandu. «Lako meni, ja samo putujem», a ljudi ne znaju koliko je 
odricanja za to potrebno. Koliko napisanih e-mailova u kojima tražim 
podršku, koliko planiranja da bi putovanje bilo što jeftinije, koliko odri-
canja od kava, slatkih grijeha, piva, izlazaka … koliko truda tijekom go-
dine u raznim poslovima samo da bih si mogla priuštiti otići na novo 
mjesto, upoznati nove ljude i otkriti najnovija događanja u struci. Koliko 
čekanja na aerodromu (Taipei, Taiwan – 17h čekanja) i kašnjenja letova 
(let Taipei – Amsterdam je kasnio, pa sam zakasnila na let doma), a koliko 
tek morate paziti jednom kad stignete na odredište da ne biste potrošili 
previše… 
I tako, stigla ja oko 2 popodne, 15. svibnja 2015. u Sofiju s nekoliko 
bugarskih leva u novčaniku. Na autobusnom me kolodvoru dočekala naša 
kolegica, Marina Giljanović, koja je taj semestar bila tamo na razmjeni. 
Predala sam joj kartu predstavljenu na izložbi 28. FIG Working Weeka 
koju je izradilo Hrvatsko kartografsko društvo, a ona meni kartu Sofije. 
Otpratila me do stanice metroa (karta košta 2 leva, tj. 8 kn), koji izgleda 
prekrasno jer je nov, te mi objasnila na kojoj stanici moram izaći da do-
đem do svog smještaja. 
Nakon kratkog odmora od puta bilo je vrijeme da se uputim na mje-
sto održavanja sastanka, University of Architecture, Civil Engineering 
and Geodesy, jer je trebalo pripremiti predavaonu za sastanak koji se 
održavao sutradan. Tek sam tad upoznala neke od ljudi s kojima sam 
mjesecima pripremala sastanak: Caspera iz Danske, Danielea iz Italije, 
Charlotte iz Nizozemske, Eftyxija iz Grčke, kao i organizatore iz drugih 
timova. Uživala sam u svakom trenutku! Poslije pripreme otišli smo s 
predsjednicom FIG Young Surveyors Networka, Evom-Mariom Unger, i 
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potpredsjednicom, Paulom Dijkstrom, na piće i večeru. Zaključak broj 1 
tog je dana bio: ne moram pretjerano paziti koliko trošim u Sofiji jer je sve 
jeftinije nego u Hrvatskoj. 
Dok sam išla na večeru, kao i poslije nje, šetala sam gradom. U Sofiju 
sam došla s velikom dozom znatiželje jer nisam znala što očekivati od 
grada. No, sam me grad, a pogotovo centar, oduševio. Široke ulice s drvo-
redima s obje strane, veliki trgovi i moćna arhitektura ostavili su me bez 
daha. Nije samo grad prekrasan već i njegovi stanovnici. Cjelokupni je 
dojam bio nenadmašno bolji nego što sam očekivala.
Sljedeći dan, u subotu, započeo je 3. FIG YSEM. Oko 70 mladih profe-
sionalaca iz preko 20 država sudjelovalo je na sastanku. Budućnost mla-
dih geodeta, kao profesionalaca i pojedinaca, povlači za sobom beskrajne 
mogućnosti i jedinstvene prilike, kao i razne izazove i nove planove. «Koja 
je naša uloga u budućnosti i kako možemo najbolje, u skladu s tim iza-
zovima, iskoristiti te mogućnosti?» samo je jedno od pitanja o kojima se 
raspravljalo tijekom 3. YS europskog susreta.
Jedna od stvari koje volim na YSEM-ima interaktivne su radionice 
koje se uvijek odvijaju u suradnji s predavačima i sponzorima te podižu 
atmosferu samog susreta i ubrzavaju tempo predavanja. Ove je godine 
tema radionice bila Wisdom through Trial and Error. Bili smo podijelje-
ni u tri grupe, svaka sa svojom temom i mentorom. To znači da svi koji 
sudjeluju mogu upoznati predsjednika FIG Foundationa i pričati s njim, 
kao i s predsjednicom FIG-a, predsjednikom CLGE-a i sa svim predava-
čima, koji su ove godine bili iz raznih dijelova svijeta, pa čak i udaljene 
Australije.
Prva je grupa mozgala na temu integracije mladih geodeta u različitim 
organizacijama i mogućnosti čvršće suradnje, druga je raspravljala o ulozi 
mladih geodeta na međunarodnoj razini, a treća je skupina razgovarala o 
zadaćama i odgovornosti Young Surveyors Networka kao mreže mladih 
profesionalaca. Na kraju radionice, kao i na svakom sastanku, predstavnik 
svake grupe (a ponekad i cijela grupa) održi kratko predavanje u kojem 
svim sudionicima predstavi ostvarene ciljeve radionice.
Nakon produktivnog dana došlo je vrijeme da otkrijemo gostoprim-
stvo Sofije i u njemu uživamo. Svi sudionici i gosti okupili su se u tradi-
cionalnom bugarskom restoranu i uživali u domaćoj kuhinji, razgovoru 
i plesu.
U nedjelju u 15.00h bilo je vrijeme za polazak. Zato sam jutro iskoristi-
la za još šetnje po gradu, kupnju suvenira i tipično hrvatsko ispijanje kave 
na nedjeljnoj jutarnjoj špici. Ovaj put, 13-satnu vožnju autobusom pro-
vela sam učeći za treći kolokvij iz Kartografije (koji je prošao uspješno!) 
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